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L'olimpíada informativa:
cursa sense perdedors
Tot és a punt per fer arribar al món
el pols quotidià de Barcelona'92
Entre el 24 de juliol i el 9 d'agost a
Barcelona es viurà un estiu sens dubte
"diferent" al d'altres anys. Seran quinze
dies d'activitat frenètica per a molts
treballadors que hauran d'anticipar o
retardar les seves vacances per posar-se al
servei de la família olímpica. Entre aquests
professionals hi ha els més de dos mil
periodistes catalans que treballen a
Barcelona, als quals se sumaran més de
5.000 col·legues d'arreu del món, i
especialment dels Estats Units; no oblidem
que la cadena nord-americana CNN és la
responsable de la difusió del senyal
televisiu dels Jocs de Barcelona a tot el
món.
De tota manera, el desplegament tècnic
televisiu i radiofònic per captar els
esdeveniments esportius a tots els punts
on es produeixin depèn d'un organisme
creat expressament per als Jocs i amb
personal de diversos mitjans nacionals i
internacionals: es tracta de la
Radiotelevisió Olímpica (RTVO). En aquest
organisme, hi participen principalment els
mitjans àudio-visuals públics establerts a
Catalunya (TV3) i Radio Nacional de
España (RNE), que establiran dispositius
de transmissió a totes les seus i subseus
olímpiques, i també als diferents recintes
esportius de la Ciutat Comtal.
El senyal àudio-visual que arribi dels
diferents punts es recollirà al Centre
Internacional de Radiotelevisió (CIRTV),
que estarà situat en un pavelló firal de
Montjuïc. En aquest mateix centre o en un
de pròxim el COOB preveu que hi
treballin centenars de voluntaris que
redactaran petits flashos informatius, com
si es tractés d'una agència de premsa, en
els quatre idiomes oficials dels Jocs de
Barcelona: l'anglès, el francès, el castellà i
el català.
A més dels esdeveniments estrictament
esportius, els prop de 3.000 milions de
telespectadors també podran "espiar" els
moviments de les personalitats polítiques,
de les estrelles de l'esport i de la família
olímpica, gràcies a les diverses connexions
que es faran des dels llocs públics de la
Vila Olímpica —inexpugnable pels
barcelonins—, des del Centre de Premsa i
des d'una de les torres bessones del
Poblenou on s'allotjarà el Comitè Olímpic
Internacional (COI).
En la difusió del so, la imatge i els
despatxos d'agència a tot el planeta, hi
tindran un paper clau la torre de
telecomunicacions de Collserola i la torre
de Telefónica, a Montjuïc.
Aquest és un dispositiu global de com es
captarà i difondrà la informació generada
pels Jocs, però no oblidem que cada
empresa de comunicació farà la seva
pròpia recopilació a partir dels materials
servits per la RTVO i el Centre de Premsa
olímpic, previ pagament de les tarifes
corresponents. •
